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ITOWN OFFICERS.
Se l e c t m e n ,
W. C. L E IG H T O N , W. H. A L L E N , S \ M U E L  W. H IL L . %
T o w n  C l e r k ,
H E N R Y  R. T A Y L O R .
T o w n  T r e a s u r e r , 
GEO . W. K A N E .
O ve rseer  of  P oor  a n d  T a x  C o l l e c t o r ,
GEO . H. K E N IST O N .
Bo a r d  of  A ssessors,
S W. H IL L , R. G. BOYNTON, F. A. C L A R K . *
Y
Sc h o o l  Bo a r d ,
S. M. HOLW AY, A. L. SM IT H , E. C. DONWORT H.
Su p e r in t e n d e n t  of  Schools , 
MRS. E . E. TA LBO T.
A u d it o r ,
T . G. G E T C  H E L L
T o w n  A g e n t ,
C. B. DONW ORTH.
B o a r d  of  H e a l t h ,
R A L P H  C H A N D L E R , Sec., H. C. S A R G E N T ,
W. E . BOYNTON.
V
$ ? -
'  SELECTMEN’S  REPORT
F o r th e  Y e a r  E n d in g  M arch  13 , 1908 .
APPROPRIATIONS. .
Roads, Bridges & Sidewalks,............................#3>5°o oo
State Road, 300 00
Schools, 1,800 00
Schools— Free H ig h .............................................. 1,400 00
Poor, 1000 00
Water Works, CSS0 00
Discount on T axes, 1,000 00
Contingent,............................................................... 1,000 00
Town Officers, 725 00
Lighting Streets, 750 00
Free Text B ooks,..............................................  300 00
Repairs, 500 00
Fire Department, 600 00
Collecting T a x e s ,   400 00
Abatements, 200 00
Insane, xooo 00
C e m ete ry ,............................................................  150 00
Free Reading Room, 400 00
Memorial Day, 50 00
Burnham T a v e rn ,..............................................  250 00
C. v\ ash. Ag. Society, 200 00
New Hydrant, 50 00
# 17 ,12 5  00
County T a x ,  2,422 57
State Tax, 2,548 29
Overlay, 439 33
 5 ,410  19
$22>535
476 Polls at #3.00...............................................................  1,428 00
# 21,10 7  19
Real Estate, #522,177 00 
Personal Estate, 259,558 00
$ 7 8 i , 7 3 5  0 0
Rate, .027 on #1.00.
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* *
OVERSEER OF POOR ACCOUNT.
Appropriation,...............................................................................$ 1,000 oo
• m '+
1907-1908 P f.rsons A id e d
Eden,
Mary Donworth, ........................................................ $  1 1 2 68
Abagail Davis, 77 00
, Charles Armstrong, 140 72
Ed. D a v is , ....................................................................
OOH*-« 82
Ichabod Colson, 1 1 9 10
Peter Haverty, 87 99
Charles Q u i n n , ............................................................ 46 62
Lewis Davis, 24 00
Arthur Morang, 29 5 °
Mac B ly th e r , ........................... ....  . . . . 37 25
Maude Demmons, 28 00
» *
Foster Reynolds, 13 50
George Reynolds and f a m ily , ................................ 14 35
Florence Marston, 35 78
Medicine for Poor, 62 9 1
*
T r a m p s , ......................................................................... 16 20
Poor House Furnishings, 5 00
Merchandise, 3 81
Telegrams, Registered Letters and Express, . . 4 30
i t '
$977 53
#
V
Surplus, $22.47
TOWN OF MACHIAS 5
R eim bu rsem ents
From State on P. Haverty, . . . . . .  87 99
“  “  “  I. Colson, 32 00
Sale of effects “  15 00
From Jonesport on James Quinn, . . . .  40 25
“  George Mitchell, 25 94
’* Cleveland Smith, 5 00
Sale of Q uilt,  1 So
$207 68
Total Surplus, #230.15
Due from State on I C olson ,......................  ^ 3 00
'• “  George Mitchell, 13  25
$16  25
Supplies on hand.
Clothing,. . . $2 00
Sick chair, 1 00
Medicine, 75
H  75
E x p e n d it u r e s .
Mrs. Kate Mealy, Supt. of Poor House,  #312  32
J .  W. Deery, 91 00
J .  W. Longfellow, M. D., 80 45
Ladd H. H anscom ,....................................................................
D. A. Curtis,
C B. Donworth,L.
Town of E d en ,.' 
Frank S. Ames,
60 50
32 40
25 00 
77 00
24 00
Adin L. Smith, M. D., 1 1  75
A. D. McFaul, 18 00
(5 ANNUAL r e po r t  of  t h e
.  ^ m x — i ^ j i M M t y u a w M A a  a .  * i u n n ,  i , L ^ 1 * f t t  * »  T "  m r
F. C. Perry, 8 25
Machias Lumber Co , ....................................................................' 4 5° '
Frank L. Shaw, M. D ., 5 00
M. Gardner & Son, * 0 5 1
C. W. Vose &  Sons,.....................................................................   * 11  i f
John Inglee & Son, 8 04
Charles Sullivan, 5 00
Athelana Stiles................................................................................  5 00
Alice Reid, 17  5°
Mina Andrews, 4 15
C. W. B e v e r ly ..............................................................................  3 93
D. W. Smith, 5 25
George Johnson, • * 2 00
I. P. Longfellow,  1 00
B. F. Bradbury, 2 50
Church Aid Society, . 1 50
W. Blyther,  1 5°
Henry Moore, t 00
R. T. Crane, 30 50
Ralph C handler,........................................................................... 1 9 1
Irving McEacharn, 90
Sam Worster, 50
Proving claims and moving Haverty and Colson,. . . .  21 08
Curtis, Kane & Co., 16 45
T. W. McCabe, 5 32
Charles Quinn,'...............................................................................  7 00
Mrs. M. J . Allen, 3 00
Mrs. O. M. Keniston, . . 9 88
Mrs. E. H. Bryant, fare to Boston,  15 10
Ruben Sprague, 12 00
W. E. Sheaf, 2 00
A. Edward Logie, M. D  ...........................................................
H. H. Brazzell, 1 00
T. R. Wilson, 60
Mrs. Thirza F ly n n ,......................................................................  50
TOWN OF MACHIAS 7
5 °
2 9O
4 3 °
2 70
$977  53
Two inmates of the Poor House have died, and three children 
have been provided with homes, two by adoption and one placed in 
the New England Home in Boston. ,;i
There are two unsettled claims against the town which have been 
denied and I think clearly proven that the claimants are residents of 
other towns. I f  my management of the poor h is been satisfactory 
to the town I shall be glad to serve you another year.
G E O R G E  H. K E N IST O N ,
Overseer of Poor.
Ed. Reynolds, -
G. H. Keniston,
Telegrams, Registered Letters and Express, 
R. R. Fares,
#
ROADS.
Appropriation, $2000 00
1 9 0 7 - 8  E xp en d itu res .
Chas. Kilton and crew, ( s n o w )   18 08
John Hatt “  “  8 10
Jas. Armstrong •* “  17  55
Wm. B Holway “  “  38 34
Wm. B. Holway “  “   23 28
L. S. Meserve, e 0o
L. S. Meserve, 23 25
Wm. B. H olw ay,  1 1  50
Addi Foss, 2 25
J .  N. Farnsworth, 60
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Horace McEacharn,. . . . . 1» 55
Percy Kiltou, 5 5*
Wm. B. Holway and teams, 47 50
Addi Foss,........................................ 8 25
George Hurley, 10 50
Wm. Hurley, *3 So
Chester H anscom ,.................... .... 1 5°
Willie Kilton, 12 00
Clifford Perry, 7 50
Jos N. Farnsworth,.................. .... • • 7 5°
Howard Johnson, % 4 5°
Chas. Foss, 6 co
Jos. W. Sm ith ,................................
%
3 °o
Wm. B. Holway and teams, 57 Ia
Addi Foss, 7 50
J .  N. Farnsworth,.......................... 15 00
Willie Kilton, 7 *3
J .  W. Smith, 16 13
Wm. H urley ,................................... * 1 3 .
Howard Johnson, 18 00
Chas. F. Foss, 16 13
L. Kilton and team ,...................... 12 00
Frank C. Perry “ 4 00
Machias Lumber Co , 4 00
Jas. Armstrong,............................... 1 50
Elra Foss, 3 00
Chas. Kilton and team, 36 20
Benj. B ly th er , ................................. 21 00
Clarence Smith, OO
Wm. Calor and team, O\n
Frank Marston,............................... 12 OO
G. B. Thaxter, (gravel) I 30
Wm. B. Holway and team, 19 50
F. C. Perry and te a m ,................. 4 00
J. W. Smith, 4 5°
Howard Johnson, 3 38
TOWN OF MACHIAS 9
Chas. Foss,....................................................................... 4 5°
Fred Clark, 6 oo
Jos. Farnsworth, > 2 25
Addi Foss,........................................................................ 1 5°
George McRae, 2 10
VVm. B. Holway and teams, 42 00
Addi F o s s , ....................................................................... 3 °o
Jos. N. Farnsworth, 9 38
Chas. Foss, 13  88
Elmer F o ss , ..................................................................... 12 75
Howard Johnson, *3 65
J .  VV. Smith, 13  50
Jas. Armstrong,................................................................ 10 50
L. Kilton and teams, 30 00
F. C. Ferry, teams, 28 00
M. L. Co., “  ....................................................... 3°  2S
0 . D. Smith and teams, 16 00
L. Kilton, 75
Orrin Davis, ..................................................................... 2 25
Fred Clark, 9 00
John Hudson, 1 50
Wm. T h a x te r , ................................................................ 1 87
Joseph Johnson, 18 00
Howard Johnson, 18 00
Fred C la rk , ..................................................................... 13  5°
J .  W. Smith, J3 50
Chas. Foss, 3 00
Jos. Farnsworth,............................................................ 6 75
W. B. Holway and team, 36 00
F. C. Ferry, team, 16 00
Addi Foss,.......................... ! ......................................... 3 °o
Percy Kilton, 12 72
VVm. B. Holway and team, 36 68
Joseph Johnson,............................................................... 15 00
Howard Johnson, 12  75
J .  W. Smith, *3 5°
10 ANNUAL REPORT OF THE
Fred C la r k , ....................................................................................  *3 5°
Jos. Farnsworth, to 50
John Morang, 14 2$
Chas. Foss,  6 00
Addi Foss, 2 25
L. Kilton and team, 8 00
Wm. B. Holway and te a m ,  5a 3^
Addi Foss, 4 5°
J .  N. Farnsworth, 15 00
Howard Jo h n so n ,  15 00
J .  Wm. Smith, 15 00
Fred Clark, t 50
John Morang  17 25
L. Kilton and teams, 4 00
Warren Gay, 6 25
Joseph Joh n son ,  15 00
J .  E. Hudson, 1 35
Isaiah Hall, 75
L. S. M eserve,  48 25
Addi Foss, 10  50
J .  N. Farnsworth,. 1 1  25
Wm. B. Holway and t e a m s , ...................................................  • 5 1 00
Howard Johnson, 6 00
J .  W. Smith, i7  63
Joseph Jo h n s o n ,   16 23
Warren Gay, 8 88
John Morang, 16 88
Thomas Murphy  13  50
Jos. N. Farnsworth, 5 25
Wm. B. Holway, 1 1 65
John M orang,............................* * *    2 25
Jos. Johnson, 3 00
Addi Foss, ’ 75
Howard Johnson,...............................    4 5 0
J .  W. Smith, 2 25
Wm. B. Holway, 14 50
TOWN OF MACHIAS 1 1
John M o r a n g , .........................................
Ik
50
Warren. Gay, 37
4
Joseph1 Johnson, IO l 3
Addi Foss,.................................................. 88
J W. Smith, 9 38
Teams, I 2 25
C. H. Kilton,. . ; ................................. 80
Wm, B. Holway and teams, 32 12
J. W. Smith, 8 63
Jos. Johnson,............................................ ................................  8 63
John Morang, i 5 00
Addi Foss, 4 5°
Wm. Saddler,............................................ 5°
Addi Foss, 3 75
Teams, 7 50
John M o ra n g ,......................................... ................................  3 75
Jos. Johnson, 3 00
J .  W. Smith, 3 00
•
Wm. B. H olw ay,..................................... ...................................... 7 00
Wm. Saddler, 1 50
W. B. Holway and crew, 6 88
Addi F o ss ,................................................. ................................  7 50
John Morang, 4 50
Wm. B. Holway......................................... 00
Teams, 17 50
Wm. B. Holway, 6 00
Chas. Sm ith ,.................................................
......................................................................................................................................................  3 00
J.  W. Smith, 4 50
Addi Foss, 2 25
T e a m s, .................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 50
Thos. Murphy, 10 50
F. S. Morang, 60
E . M. G arn et, ..................................................................................................................................................................................................................................................... 50
Chas. Holway, 1 25
L. S. Meserve, 43 80
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Ira E. Davis,........................................ ............................  12 75
Addi Foss,
9
00
Teans, 7 50
Clifford Perry, 8 25
Charles Foss, >3 5 0
John M. Hadley, 18 65
Chas McLaughlin, gravel.......................... 00
Roscoe G. Boynton, 9 63
Addi Foss, 1 50
Clarence B e rry , ............................................... 25
Wm. B. Holway, 3 00
Team, 3 00
Chas. McLaughlin, gravel.......................... .................................................................................................  1 95
Wm. E. Boynton, “ 8 85
P. R. McDonald, 7 5 1
Wm B. Holway and c re w ,....................... ............................  5 60
Frank Marston, snow, 5 06
Machias Lumber Co., 2 06
* 1 9 3 °
20
Surplus, $69 80
BRIDGES.
Appropriation, $500 00
1907-8 E x p e n d i t u r e s .
Wm. B. H o lw a y ,  1 50
Jos. Farnsworth, 75
J . E. Hudson, 1 25
Isaiah H a l l , ...................................................................................  75
J .  E. Hudson, 2 50
Isaiah Hall, 1 50
TOWN OF MACHIAS 13
J . E. Hudson, 3 75
Isaiah H a l l ,   2 25
Machias Lumber Co., 3 96
15 75
Isaiah H a l l , ............................................•   2 25
J. E. Hudson, 3 75
Bailey & Field, 3 30
J .  E. Hudson  1 25
Isaiah Hall, 75
Wm. B Holway, 3 25
Frank Marston,............................................................................  4 1 2
J. W. Smith, 3 75
Jos Johnson, 3 75
Wm. B. H olw ay,...............................................................................  10 00
Wm. Saddler, 3 00
J .  E. Hudson, 1 25
Isaiah H a l l , ..................................................................................  75
Bailey & Field, 3 12
Machias Lumber Co. 25 5 1
Wm. B. H o lw ay ,................................................................................  2 00
Addi Foss, 38
Team, 62
Jos. Johnson,.................................................................................. 38
J .W . Smith, 38
John Morang, 38
Wm. Saddler,.................................................................................  75
Frank Marston, 2 25
Machias Lumber Co., 2 69
Wm. B. H olw ay,.......................................................................... 5 00
J .  M. Hadley, 2 00
Chas. Foss, 1 50
J .  Sm ith ,..............................................................................   4 50
Clarence Smith, 4 50
Wm. B. Holway, 1 88
Machias Lumber C o . , ................................................................  84
#134 41
Surplus, $365.59.
14- a n n u a l  REPORT OF TU B
s i d e w a l k s .
Appropriation................................................................................... $ v tooo oo
, 9 0 7 - 0 8  E xpenditures
Wm. B. Holw a y ,   14 71
Clifford Perry, 83
J .  E. Hudson and team, 227 50
Isaiah H a l l ,   132 00
J .  N. Farnsworth, 1 50
Addi Foss, 75
Geo. E . H a n sc o m ,  25 00
Total expenditure for labor, 402 29
Machias Lumber Co., 64a 76
Bailey & Field, n a i l s ,   44 07
C. Sullivan, lumber, 16 I I
S. M. Holway, stone, ,a  50
Chas. M cLau gh lin ,  3 00
Total expenditure for material, 718 44
$ 1 , 1 2 0  73
Deficiency, $ 120 .73
SCHOOLS.
A ppropriation ,............................................................................... $ ,8oo 00
Free High School, 1400 00
Mill Tax, 1676 22
From State for High Sch oo l,  250 00
Tuition, ,20  00
$5,246 22
19 0 7 -0 8  EXPHNDITURES
Maud V ickery ,....................................................................................$ 158 82
Addie Mahan, 15 00
Kate McDonald, n q  OQ
0Agnes O ’Donnell,  42 00
Am y Taylor, 42 00
Ellen H. Peabody, 48 00
Etta M cD o n a ld ,  48 00
Eliza Longfellow, 48 00
Ella Schoppee, 42 00
Rose G a ffn e y ,   48 00
Harriet Tupper, 48 00
Susie Bryant, 48 00
Mary M cDonald,  48 00
Alfred Taylor, 47 04
Etta S. Guild, 70 56
Erank Johnson,  12 00
Melvin Smith, 9< 00
Jas. Berry, 64 40
C has. Kilton, w o o d ,  47 50
S. W Berry, 18 00
W. G. Means, wood, 170 00
Lester B erry ,  3 00
Sam P. Clark, 9 75
Wm. A. Thaxter, 30 75
William G i lm a n ,   5 25
Jas. Armstrong, 20 00
Wm. A. Thaxter, 25 00
Jas. Berry,  48 05
Maud Vickery, 132  35
Etta S. Guild, 58 80
Alfred Taylor,   58 80
Kate McDonald, 88 '25
Ellen Peabody, 40 00
Susie Bryant,  40 00
Eliza Longfellow, 40 00
Harriet Tupper, 40 00
Mary M cD onald,  40 00
Rose Gaffney, 40 00
Agnes O’Donnell, 35 00
TOWN OF MACHIAS 15
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Ella Schoppee,  35 00
Amy Taylor, 35 °o
Addie Mahan, 15 00
E tta McDonald,    40 00
Maud Vickery, 1 32  35
Etta S. Guild, 58 80
Alfred T a y lo r ,   58 80
Harriet Tupper, 40 00
Ellen Peabody, 40 00
Eliza Longfellow,    40 00
Susie Bryant, 40 00
Ella Schoppee, 35 00
Kate M cD onald ,  88 25
Mary McDonald, 40 00
Rose Gaffney, 40 00
Agnes O ’D onnell,  35 00
Addie Mahan, 15 00
Sam P. Clark, 9 50
Harvey Manchester,  7 65
Howard & Brown, 14 40
Frank Johnson, 9 00
Etta M cD o n a ld ,  40 00
S. W. Berry, 15 50
Mrs. Laura Preble, 6 00
S. W. Berry ,   16 00
Mrs. Laura Preble, 5 75
Machias Lumber Co., fuel 1906, 5 00
I. P. Longfellow, “    198 60
S. M. Holway, “  10 50
Mrs. James Magee, 27 50
F rank Johnson,. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 00
Mrs. Grace Manchester, 8 00
Mrs. S. VV. Berry, 10 00
Mrs. S. P. C la r k , ..........................................................................  , 2 0 0
Arthur Hansccm, 1 25
Alfred Taylor, 2 00
TOWN OF MACHIAS 17
Geo. B. Heath,..................... ................................... 35
Etta S. Guild, 58 80
Alfred Taylor, ' 58 80
Kate M cD onald,.......................................................... . . . . 88 25
Susan Bryant, 40 00
Eliza Longfellow, 40 00
Rose G affney,............................................................... 00
Mary McDonald, 40 00
Etta McDonald, 40 00
Harriet Tupper,.......................................................... 00
Amy Taylor, 40 00
Ellen H. Peabody, 40 00
Effie Holmes, 35 00
Agnes O’Donnell,...................................................... 00
Ella Schoppee, 32 00
Addie Mahan, *5 00
Jas. Berry,.................................................................... *3
Mrs. Samuel Clark, 1 5 00
VVm. A. Thaxter, 30 00
Geo. R. Berry ,........................................................... . . . . 18 00
Mrs. Harvey Manchester, 10 00
Mrs. Laura Preble, 6 00
Frank Johnson,...................................................... .... . . . . 9 80
S. M. Holway, 10 50
Mrs. S. P. Clark, 1 50
Mrs. Martha H a t t , .................................................. .... 00
Frank Johnson, 1 50
Sarah Foster,, 16 00
John Morang,. ............................................................ 50
Geo. B. Heath, 185 29
Alfred Taylor, 82 32
Etta S. G u ild ,............................................................ 32
Kate McDonald, 123 55
Mary McDonald, 56 00
Etta McDonald,.......................................................... . . . . 56 00
Rose Gaffney, 56 00
Agnes O ’Donnell, 64 00
t8 ANNUAL REPORT OF THE
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Ella Schoppee  64 00
Harriet Tupper, 56 00
Amy Taylor, 56 °o
Eliza Longfellow,  56 00
Ellen Peabody, 56 00
Susan Bryant, 56 00
Effie Holmes  49 00
Addie Mahan, at 00
C. W. Beverly, 3 60
S. P. C l a r k , .................................................................................... 1 5 °
Geo B, Heath, 158 8a
Etta S. Guild, 70 56
Alfred T a y lo r ,   70 56
Agnes O'Donnell, 4 8 0 0
Kate McDonald, 105 90
Mary M cDonald,  48 00
Etta McDonald, 48 00
Rose Gaffney, 48 00
Susan B r y a n t , ...............................................................................  3 a 00
Harriet Tupper, 48 00
Eliza Longfellow, 48 00
Ellen Peabody,.............................................................................  48 00
Ella Schoppee, 48 00
Amy Taylor, 48 00
Effie H o lm e s , ...............................................................................  4a 00
Addie Mahan, 12 50
Allen & Co , 3 05
R. T. C ran e ,  2 00
P. McDonald, 50
I. P. Longfellow, fuel, 36 98
C. W. Vose & S o n s ,   I 58
Machias Lumber Co., wood, 16 65
Deficiency, % 1,045.76
$6,291 98
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FIRE DEPARTMENT.
Appropriation,.................................................................... 00
i 9 0 7 - 'o 8  E x p e n d i t u r e s
M. J .  Allen............................................................................ • • 5 0
Samuel Berry, 4 43
Thos. Quinn, i 25
Sam’l P. Clark, .................................................................... *5
E. M . Bucknam and others, 2 00
Hook &  Ladder Co., 2 78
Percy Johnson ,.................................................................... • • 3 50
Chester Roberts, I 50
James Magee, I So
C. C. C. Fire Hose C o . , .................................................. .  . I 9 5°
Machias Electric Light Co., 4 25
John L.Maller, 1 25
Geo. H. MacLauchlan,..................................................... 82
Malcolm Clark, 2 82
Almon Roberts, 2 82
Charles M ahoney,.............................................................. 82
Ernest M. Garnett, 2 82
Chester A. Hall, 2 82
Sam’l H. Berry ,................................................................... 3 0
G. H. Libby, 2 82
Robt. Hanscom, 2 82
M. H. B. T h o m p so n ,.........................................  . . . 82
Geo. R. Berry, 2 82
Everett H. Saddler, 2 82
J .  Edward H u r le y , ............................................................ 82
Win. Hurley, 2 82
Onward F. Meserve, 2 82
Jas. M a g e e , ......................................................................... 32
Percy Johnson, 2 82
Chester Roberts, 2 82
*20 ANNUAL REPORT o f  t h e
Austin Ingalls,..................................................................... .... a Sa
Machias Electric Light Co., 3 75
Jas. M. Hanscom, a 8 a
Crane Bros.t » • . » . « . . . • • • • • • • « ■ i i So oo
S. M. Holway, 50
Machias Electric Light C o , 4 00
Ernest M. G arn e tt,................................................................ 35
Chester Hall, 35
Sam’l H. Berry, t »5
Malcolm C lark ,................................................................... 35
Chester Hall, I as
Chester Roberts, a 68
Malcolm C la r k ,......................................................................... 5 43
Newell Rogers, 3 00
W. Hall, 5°
Machias Electric Light C o ., .................................................. 4 *5
Austin Ingalls, a 80
Arthur Hanscom, 5° 00
R. T. C ran e,............................................................................ 50
Crane Bros., a 35
C. C. Parker, 6 *5
H ose C ompany
S M. H o lw ay,......................................................................... 7 a5
Ernest Crane, 6 50
S. H. Berry, 5 $5
Malcolm C lark,........................................................................ t 50
Robt. E. Hanscom, 6 18
Geo. H. MacLauchlan, 7 68
Chester Hall.............................................................................. 7 68
Almon Roberts, 5 68
Ernest Garnett. 7 68
Chas. Mahoney,....................................................................... 6 18
G. H. Libby, 7 18
H. E . Tribou, 8 75
Jas. McDonald.......................................................................... 4 75
H. G. McEacharn, 5 00
Chester Hanscom, 5 a5
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H o o k  a n d  L a dd e r  C o m p a n y
S. W. H ill , ......................................................................................  8 5 0
M. H. B. Thompson, 7 68
W. H. Colson, 10 50
Geo. R. B erry ,..................................................................    6 18
E. P. Miller, 8 50
C. C. Perry, 10 00
C. J .  Leighton,.............................................................................. 10 50
Everett H. Saddler, 4 18
Lewis J . Longfellow, 9 50
E. O. Stoddard,............................................................................  10 50
J .  Edward Hurley, 6 68
Walter H. Beverly, 8 50
Jas. M. Hanscom ,............................................................................... 7 25
Newell Rogers, 7 00
Willie Hurley, 5 68
O. F. Meserve  5 93
Jas. Magee, 3 18
Grover K. Coffin, 6 75
Percy W. Johnson,............................................................................... 6 68
Maurice McRae, 8 25
Austin G. Ingalls, 3 18
F ir e  W ardens
Frank T. C r a n e , .......................................................................... 10 00
Charles C. Parker, 7 00
John A. Schoppee, 8 00
E. M. B ucknam ,................................................................................. 7 00
$652 48
Deficiency, $52.48.
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REPORT OF FIRE WARDENS.
To the Selectmen anti Citizens of the Town of Machias, your Fire 
Wardens submit the following report for the year ending
March to, 1908.
The first part of the year was attended with quite a few alarms 
and kept the Companies quite busy for awhile.
Since September there has been no special work although the 
re g u la r work of Meetings, Drills, etc., have been looked after with 
the same interest as heretofore. Both Companies have shown a 
good attendance, and been endeavoring to meet their requirements. 
There has been ten alarms as follows:
No 1, Geary’s Market,March 5, 1907, 5 P. M., 1 hydrant used,
No. a, Mahoney House, March 27, 11 A M., no hydrant used, 
cause Smith Mill StacK, damage slight.
No. 3, Congregational Church, April 18, 3.30 P. M , 1 hydrant 
used, cause Laundry Smoke Stack, damage slight.
No. 4, G. H. Libby House, May 5, 3 P. VC, 2 hydrants used, 
cause Defective Chimney, damage about $300.
No. 5. Ernestine Smith House, May 6, 1 P. Vf., 1 hydrant used, 
cause Smith Mill Stack, damage slight.
No. 6, Geary’s Market, May 14, 2.30 P. M., 1 hydrant used, 
laundry Stack, damage slight.
No. 7, M. E. Church, May 30, 6 P. M-, no hydrant used, False 
Alarm.
No. 8, Mrs. Martha Getchell House, June 4, 5 P. M., 1 hydrant 
used, cause Chimney burning out, damage slight.
No. 9, E. Mugnai Mouse, July it ,  10 P. M., 1 hydrant used, 
Defective Chimney, damage about ¿too.
No. io, Barstow Bakery,, Sept. 22, 7.30 A. M., no hydrant used, 
False Alarm.
Every alarm but two have been blazes, but we have endeavored 
to keep the damage down, especially from water.
Eight runs where fire has actually existed, and where hydrant
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service was used in seven cases, show a damage of, both by fire and 
water, about $500.
We would recommend that the sum of #500 be raised this year 
for the Fire Department.
We would recommend that our school houses, opera house, halls 
churches, and all other places where public gatherings are held, be 
thoroughly inspected and such alterations made as to render them 
safe and easy of quick exit.
Respectfully submitted,
F R A N K  T . C R A N E ,
SAM’L M. HOLWAY,
JOHN SC H O P PE ,
Fire Wardens.
FREE TEXT BOOKS.
Appropriation 19 0 7 - 0 8 , ................................................................$ 300 00
1907-8 E x p e n d it u r e s .
American Book Co , ..........................    4 64
Milton Bradley Company, 2 00
Ginn & Company, 4 78
Thompson, Brown & Com pany,.............................................  50
D. C Heath & Co. 5 50
D. H. Knowlton & Co., 3 72
Henry Holt & C o . ,    6 50
D. H. Knowlton & Co., 4 54
L. E. Knott & Co., 26 98
Allen & C o . , ..................................................................................  33 95
Thompson, Brown & Co., 2 50
American Book Co., 20 1 a
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D. C. Heath & C o ., .  ....................................  . . 3 03
Silver, Burdett & Co , 39 3°
Ginn & Co., 60 80
Silver, Burdett & C o ., ..............................  73
Educational Publishing Co , 4 *
D. C. Heath & Co., *5 96
Atkinson, Mentzer & Co.,   . . .  63
E. Babb & Co., a 47
Holden Patent Book Cover Co., 1 64
American Book Co.,. .  .................................................... 1 1  to
Ginn & Co., 3 5°
Postage & Express, 15 4*
R T . Crane,  .............................................................................. * 3»
I. M . Sargent, 9 45
•* “  1906, aa »4
8316 7 1
Deficiency, 1 6 7 1 .
TOWN OFFICERS.
Appropriation,..................................................................... 87*5 00
1907-8  E xp en d itu res .
W. C. Leighton, Selectman,....................     . 70 00
W. H. Allen, ** 70 00
S W. Hill, "  70 00
Wm. P. Robinson, Auditor,  «5 00
W. G.M e ans, 5 00
Wm. R. Pattangall, 1906, ao 00
S. W Hill, Assessor,   75 00
R. G. Boynton, "  50 00
Fred A. Clark, ** 50 00
Geo. H. Keniston, Overseer of Poor,................................... too 00
Geo. W. Kane, Treasurer, 75 00
Effie W. Talbot, Superintendent of Schools, 100 00
Î 700 00
Surplus, $35.00.
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a f c . r r i M
MACHIAS WATER CO.
Appropriation,............................................................................ $ * 55°  00
i 9 0 7 - ’o 8 E xp en d itu res
D. G. Fields, a g t . , ...................................................................$ 1550 00
MEMORIAL DAY.
Appropriation,  50 00
i 9 0 7 - ’o 8 E xp en d itu res
Anson Crocker, Q. M . ,   50 00 '
Central W ashington Agricultural Society.
Appropriation,.............................................................................  $ 200 00
1907-08  E x p e n d it u r e s
M. Gardner, T r e a s . ,   2oo 00
CEMETERY.
Appropriation,  # 150  00
i 9 0 7 - ’o 8 E x p en d itu res
John M. Hadley and crew ,...................................................... # 129 82
S. W. Hill, 2 6q
Surplus, #17.49
# i 32 5 1
a n n u a l  r e p o r t  o r  t u b
PORTER MEMORIAL LIBRARY.
Appropriation,.......................................................................  $  400 00
40 00
I440 00
I 9 0 7 - * o 8  E x p e n d i t u r e s
G. Bradbury, Treas.,  ..............................  $  440 00
Rec’d from State, . .
BOARD OF HEALTH.
The BoardI of Health wishes to impress upon the voters the urgent 
need of some action being taken at our next town meeting upon the 
sewer question.
There must be something done before next summer to take care 
of the drainage between Court St. and the mouth of the drain at 
lower Main St. This must not be overlooked.
We have had one case of Scarlet Fever and one case of Diphtheria 
which was kept from spreading, being confined to one patient in each 
case
R A L P H  W. C H A N D L E R ,
WM. E. BO YNTO N .
DISCOUNT ON TAXES.
Appropriation,........................................................................... $ 1,000 00
190 7-« Expenditures.
Geo. H. K eniston, six per ce n t.,  822 24
“  “  four “  237 71
Deficit, $ 5 9.9 5.
#1,059 95
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COLLECTING TAXES
Appropriation,    $400 00
1907-8 E x p e n d it u r e s .
Geo. H. Keniston, Col. 1907,...........................................................$446 84
“  “  “  1906, 45 42
$492 26
Deficit, $92.26.
LIGHTINQ STREETS
Appropriation,  $750 00
1907-8 E x p e n d it u r e s .
Machias Electric Light Co., $756 83
Deficit, $6.83.
STATE ROAD.
Appropriation,...................................................................................... $300 00
19 0  7 - 8  E x p e n d i t u r e s .
Wm. B. Holway and crew,  296 49
Surplus, $3 .5 1 .
NEW  HYDRANT.
Appropriation,.........................................................................................$50 00
1907-8 E x p e n d i t u r e s .
Machias Water Co., D. G. Field, A g t . ,    $8 34
Surplus, $41.66.
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BURNHAM TAVERN.
Appropriation,............................................................................... $250  00
19 0 7-8  E xpen d itu res.
E. B. Curtis,.......................................................................................250 00
INSANE.
Jeremiah Hurley,
Wm. Q. Clayton, 
F. L. Shaw, . . . 
J. W. Longfellow,
51,000 00A p p r o p r ia t io n ...........................................................................
, 9 0 7 - 8  E x p e n d i t u r e s .
Manning S. Campbell, Treas.,.............................................  74 18
Chas. S. Pearl, “  83 07
Curtis, Kane & Co., (for J. Blyther) , 1 24
J. W . Longfellow,  8 60
N. E  Tel. & Tel. Co.,
Kate Longfellow,
F. C. Perry, .............................................................................
45
4 00
......................................................................  7 45
6 85
Chas. S. Pearl, Treas, 135 58
Manning S. Campbell, Treas.,...............................................  73 62
Geo. H. Keniston, ,9 10 
30 00 
3 00
3 co
Manning S. Campbell, Treas ., 75 20
Chas. S. Pearl, “  ................................................
« <i «
1 29 13  
121 80
Manning S. C ampbell, “  73 48
$839 75
Surplus, #160.25.
«
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RRPORT OF SUPERINTENDENT OF 
CEMETERY.
Since the meeting of last year, there have been 34 deaths in town. 
Of these, 32 have been buried, or are yet in the receiving tomb 
awaiting burial, when the condition of tie  ground shall have rendered 
nterments feasible.
The yearly demand for additional burial space is becoming more 
and more imperative.
At the March meeting of 1907, a committee was appointed to as­
certain and report the result of their endeavors towards securing 
additional grounds.
The presentation of their report, at the proper meeting, will doubt, 
less give to the citizens of the town, a more complete understanding 
of the conditions and the urgent needs, which at this time confront 
them
H. R. TAYLO R,
Machias, March 2, 1908. Sup’t. of Cemetery.
ABATEMENTS
Appropriation,........................................................................   . . $200 00
1 9 0 7 - 8  E x p e n d i t u r e s .
Grace Donworth, 1 9 0 6 ,   6 90
S. M. Hoi way, i t
ULuther Moore,
Geo. Morang, *'
Geo. M. Reynolds, “  
Wm. Scott, “
Fred P. Gilson, . . . 
Lee Vane,
John Barstow,
G. M. Reynolds,. . . 
Nelson Bunker, 
Charles Cla rk,
7 57
3 00
3 °o  
3 °o
2 4 8
5 40
3 00 
3 o °  
3 °o  
3 00 
3 00
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Mrs. Kate Coughl a n, 
Benj. Ralph Bryant,
Surplus, $65.56.
Elmer Clough,. * # • • • • • • • • • * • • • • • •  3 00
Willie Dodge, 3 00
J as. Fitzpatrick heirs, a 70
* • * # * * * * • # # * # • # • « •  OO
Cleveland Foss, 3 00
George Garnett, 3 00
Ella Gilson,. . . » » • • • * • • • • * * * • • • •  1 6 a
Harry Gratto, 3 00
Reginald Hatt, 3 00
Mrs. John Hoar,. 5
Donald McDonald, 3 00
Frank McGuire, 3  00
Ralph Mc K eowan, 3 00
Harry McLaughlin, 3 oo
Albert Marston, 3 00
Mrs. T. O Brien, a 70
W. R, Pattangall, 3 00
Mrs. Frank McGuire, 8 10
Mary U. Penniman heirs,  5 30
Frank Reeves, 3 00
Fred Vose, 3 00
Irving Bryant,..........................................................................   . 3 00
Mrs. Josephine B. Coffn, 4 53
Wm. A. Thaxter, 3 00
.................................................................. a 8a
a 70 
1 6a
$«34 44
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CONTINGENT.
Appropriation,............................................................................ $ iooo oo
i9 0 7 - ’o8 - E xpenditures
N. tr. Tel. & Tel C o . , ................................................................  28
Machias Republican, 67 75
Myron Bryant, 7 50
Eastern Trust & Banking C o . ,   44 66
E P. Wentworth, supt., 12 14
D. G. Field, agt., 1 1  00
Lottie Johnson,.........................................................................- . 1 00
E. M. Bucknam, , 35
W. C Leighton, 10 60
Andrew Fitzpatrick,  20 00
O. F. Meserve, 10 50
“  “  18 00
H. R. T aylor,  23 70
Oscar Bowers, , 1 00
Thos. G. Hanscom, Treas , 4 75
Machias Republican,...................................................................  17 00
O. F. Meserve, 34 88
Union Publishing Co., 4 00
C. Sullivan, 1 9 0 3 ,    206 47
Machias Water Co., 1 1  00
Edward Mailer, 4 00
Walter Beverly,  4 00
O. F. Meserve, 2 00
Jeremiah Hurley, 1 13
Orrin D ay,  2 00
N. E . Tel & Tel. Co., ■ 9 S
O. F. Meserve, 3 30
Curtis, Kane & C o . , .....................................................................  go
I. P. Longfellow, 2 00
S. W. Hill, ! 83
Sam’l M. Holway,   105 00
Allen & Co., 28 30
H. R. Taylor, 23 46
E. M. Bucknam ,     35 00
J .  W. Longfellow, a 00
Republican Publishing Co , 8 50
E . M. Bucknam. 19 0 6 ,   • *5
Orrin Day, (sheep killed ) 26 00
Union Publishing Co., 4 5°
F. L. Shaw.......................................................................   5 50
H. R Taylor, 29 7 a
J. W. Longfellow, 14 75
A. L. Smith* • ♦ » • # * » • * • # * # • • • • • ♦  ® ^ ^5
R. T . Crane, 5 00
Allen & Co., 7 3°
E . H .' B ry a n t ,.......................................   8 50
C. B. Donworth, 47 ° *
39 67
C. C. P a r k e r ,  1 00
L. M. Sargent, 6 *0
'* “  a 63
Machias Lumber C o .,   60 00
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$ 1 0 0 6  3 6
Deficiency, $6.36
REPAIRS.
Appropriation........................................................................................................ Í500 0 0
1 9 0 7 - 8  E x p e n d i t u r e s .
John L. Mallar  3 to
John Haley, ia  54
Machias Lumber Co., 1906, 14 44
J . E. Hudson,   1 25
Isaiah Hall, 75
Machias Electric Light Co., 1 4»
Leighton & Mallar, .    19a 60
“  "  275 89
Chas. W. Armstrong, 39 14
Wm. B. H olw ay,  8 oo
Leighton & Mallar, 230 40
Allen & Co., v 55 42
Alice R e e d ,    2 00
Andrew McCaleb, , 18 28
#  C  i i  *
Leighton & Mallar, . 24 17
“  “ .   25 06
L  F. Beverly,   2 45
A. R. Gilson, 3 60
C. Sullivan,.....................................................................................  27 00
Foster & B r y a n t , .......................  4 1 5
Allen & Co., 28
Crane Bros  ..................................................................................  65 00
L. J .  Longfellow ,.....................................  80
Lee W. Longfellow & Co., 1 28
I. M. Sargent,............................................................ • . . . \ 4 75
“  “  1906, 127  13
Machias Lumber Co., 78 44
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^  .  Í L 2 1 9  32
Deficiency, 3719 .32.
SCHOOL ACCOUNT.
R esources.
Appropriation for Common Schools, $1,800 00
“  “  High School, 1,400 00
“  from State for High School, 250 00
.State Grant from Mill T a x ,  1,676 22
Tuition, 120  00
Sale of Desks, 6 00
$5,252 22
34 a n n u m , repo rt  o r  t h e
Expenditures
Maud A. Vickery.......................... .... ........................... ....  #4*3 5 a
George B. Heath, 47^ 46
Etta S. Guild, 399 84
Alfred T aylor.......................... ..............................................  376  84
Kate McDonald, 6*9 to
•Mary McDonald, a?* 00
Susan Bryant,    256 00
Harriet Tupper, a ja  00
Rose Gaffney, a 7 a 00
Ella Schoppee,.......................................................................  356 00
Amy T aylor, »56 00
Eliz  Longfellow, 37a 00
Etta McDonald..........................    37a 00
Ellen Peabody, 37a 00
Effie Holmes, ta6 00
Agnes O ’Donnell,..............................................   356 00
Addie Hall, 93 5°
Sarah L. Foster, *6 00
James B erry,......................................................................  * ?S 5®
S, P. Clark, 35  75
S W. Berry, 49 5°
George B erry,....................................................................  . 18 00
Frank J ohnson, 4 1 30
Laura Preble, 17 75
Harvey Manchester,..........................................   7 65
Melvin Smith, 9 co
Grace Manchester,| 18 00
William Thaxter,     85 75
James Armstrong, ao 00
Lester Berry, 3 00
Chas K ilton,, .  ................................   —   47 50
W. G. Means, 170  00
I, P. Longfellow, 335 58
S. M.  H olw ay,. .     to 50
William Gilman, 5 35
Mrs, James Magee, 37 50
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Arthur Hanscom, .   1 25
Mrs. S. W. Berry, 10 oo
Mrs S. P. C lark, 13 50
Mrs. Martha H att,  4 00
John Morang, 29 50
Alfred Taylor, 2 00
VV. H. Allen  1 70
C. W . Vose & Sons, 1 58
R T. Crane, 2 00
Machias Lumber C o . , ................................................................  . 7 40
$6,247 38
TEXT BOOK ACCOUNT.
Appropriation, $ 300 00
E x p e n d i t u r e s .
American Book C o . ,   35 96
Milton Bradley Co., 2 00
Ginn & Co., 69 08
D. H. Knowlton & Co.}  8 26
Thompson, Brown & Co., 3 00
D. C. Heath & Co. 34 49
L. E. Knott Apparatus C o . ,   26 90
Atkinson, Mentzer & Grover, 63
Henry Holt & Co., 6 50
Educational Publishing C o ., .....................................................  42
Allen & Co., 33 95
Silver, Burdette & Co., 40 03
Edward E. Babb & C o . ,   2 47
Holden Patent Book Cover Co., 1 64
R. T. Crane, 2 30
I. M. Sargent,..............................................................................  9 45
Freight, Express and Postage, 15  41
$294 57
I. M. Sargent, (last y e a r ) ......................................................... 7 1 8
$301 75
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school committee
DR. A. L . S M IT H , term expires too*.
S. M. H O LW A Y, term expires 1909.
E. C . DON W O R T H , term expires 1910.
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
EFFIE W. TALBOT.
OFFICERS OF THE BOARD
S. M. HOLWAY, C hairman. EFFIE W. TALBOT, Secretary.
rut ant o f f i c e r
W. G. M E A N S
REPORT OF SUPERINTENDENT OF 
SCHOOLS.
MEMBERS OF THE School COMMITTEE AND C ITIZENS OF MACHIAS :
I herewith submit my second report as Superintendent o f
Schools.
No great changes have marked the p ast year, but the schools have 
steadily increased in efficiency.
During the spring term the attendance was irregular, particularly 
in the lower grades, on account of an • puieraic o f measles.  It b  o f  
the utmost importance that parents as welt ss pupils should appre­
ciate the value of regular attendance.
A few cases of truancy have been reported, and I am indebted to  
the Truant Officer for what he has so well done in the interest of
the schools.
In the summer vacation necessary repairs were made on the West 
Kennebec school bouse,which was hi a dilapidated condition ton, a steel 
ceding was put up in the High school room, the Bell school house 
was shingled, beside a few minor repairs on the other school houses.
At the beginning of the fall term it was found necessary to re-open 
the lower room at the Rawson school; Miss Amy Taylor arts trans-
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ferred from the Preble school to this room, Miss Effie Holmes tak- 
her place at the Preble school. Mr George B. Heath of Calais 
accepted the position of Principal of the High school and is giving 
excellent satisfaction.
The town has reason to feel especially proud of its High school 
which now stands on the approved list o f Standard High Schools of
Maine, and has been approved by the New England College Entrance
♦
Certificate Board. Its work compares favorably with that of any 
High school in the state.
The teaching force in your schools is made up of earnest and 
efficient teachers, and I would urge, as I did in my other report, 
that you make a special effort to visit the schools in order to see for 
yourselves what the children are doing.
In closing I wish to thank the teachers for their never tiring efforts, 
the School Committee for their unfailing support and interest, the 
T own officers and citizens for their co-operation with the teachers 
and school officials.
Respectfully Submitted,
E F F I E  WARD T A LB O T ,
Machias, Maine, March 7, 1908. Superintendent.
DELINQUENT TAX-PAYERS
, Charles . •  •  •  4  +
•  •  •  •
« • • I t
3 00
3 00
3 73
3 00
3 00
3 00
64 27
3 54
3 00
i 70
3 00
3 00
3 00
3 54
3 00
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McCabe, Harry . . . . 
McGoUldrick, James 
McLaughlin, Edwin H. 
McLaughlin, Ernest . 
McLaughlin, Edwin Jr. 
Maynard, Emery 
Nickerson, James . . . 
O ’Donnell, James H. 
O’Donnell, Eugene 
Pattangall, Gertrude . . 
Union Publishing Co., 
Vane, William
G E O R G E  H. K E N IS T O N ,
o  *
Collector.
3 00
3 00
3 00
3 00
3 O P
7 7 3
I 5-Q
3 OQ
3 00
2 16
27 00
3 00
March 13 , 1908-.
LIQUOR AGENCY.
Dr .
*
T o  J .  L  Mallar, trucking,  1 75
W. H. McCabe, salary, 19 00
Judson M. Leavitt, 3 5 1  62
Frank Scott, sa la ry ,   50 00
Crane Bros., rent, 27 08
Value of liquor on hand Feb. 28, 1907, $873 18,
less amount not paid for before that date, $ 16 7  37, 70$ 81
Profit to town,
26
"843 M
$1,49 8  40?
C r .
By W. H. McCabe,.  .......................................
Frank Scott,
R ec’d of C. B. Donworth, Atty.
Value of liquor on hand March 13, 1908,. .
jipfv
T r ® .  • '  - ■«.
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REPORT OF TREASURER
For the Year Ending March 20, 1908.
Dr .
Rec’d from Tax, 19 0 6 ,   D825 25
“  “  • 9° 7, 22,34 i 13
“  Liquor Sales, 1 ,253 4°
“  Poor Account,  87 69
“  Tuition, 120 00• 7
“  Licenses, 30 00
“  Rent of Town H a l l ,   10 00
“  Dog Tax, 1907, 88 00
“  Sale of Desks, Stoves, etc., 13 50
“  Rebate on Sidewalks,.................................  1 1  70
“  Ella Gilson, 157  84
“  Agency Account, 185 00
u Interest on Deposits,..........................................  50 00
“  School Fund and Mill Tax “ State,”  1,676 22
“  Railroad and Telegraph, “  144 56
“  Dog licenses Refunded, 60 18
“ , Public Library,   40 eo
u Free High School, “  250 00
*• Support of Paupers, Refunded “  87 96
“  Burial of Soldiers, “  • “  32 00
^28,464 46
(Cr .
By balance due from last year, . : . . . .   1 ,681 45
Paid Town Orders, 21,029 74
“  State Tax, 2,548 29
“  County Tax,................................................. ; . . . 2,422 57
“  Dog Tax, 88 00
Amount due from the Town, 694 41
$28,464 46
G EO . W. K A N E , T r r a s .
4 0 A N N U A L  REPORT OF T H E
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
i  • • ,  . •• _____
Am’t due from Geo. H. Keniston, Col. 1907 Tax,
“  State, *
Geo. Mitchell,
a
S. M. Holway,.....................................
Unsold Liquor in Agency,
Cash in Treasurer’s hands,
((
a
(t
a
a
n
«4
44
$  1 9 4  0 6
212  24
T3 25
1 1  00 
60 00 
694 41
$1*184 96
From the foregoing accounts it will be seen that while the year
»
began with an interest bearing debt of $ 1 ,6 8 1.45 , it closed with 
$694 41 in the Treasurer’s hands. Also that excepting in those de-
a
partments connected with our schools the expenses have been k ept
* •
well down to the appropriations.
To meet the increasing cost of our schools the selectmen recom­
mend a larger appropriation for that department.
W. C. L E IG H T O N ,
W. H. A L L E N ,
S. W. H IL L .
.  t
AUDITOR’S REPORT.
I  have examined the foregoing accounts of the town for the year
ending March 13, 1908, and found them correctly entered and
*  *  ^  r  * , *  ^  «  * > ,
vouched for.
Machias, Me., March 19, 1908.
T. G. G E T C H E L L ,  Auditor.
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APPROPRIATIONS RECOMMENDED FOR
YEAR 1908.
R o ad s ,...............................................................................................$ 2,000 oo
Sidewalks, 1,000 oo
Bridges, 500 00
Common Schools,............................................................... - . 2,200 00
Free High School, 1,400 00
Poor, 800 00
Water W orks,............................................................................. 1,600 00
Contingent, 1,000 00
Discount on Taxes, 1,000 00
Town Officers,  725 00
Lighting Streets, 760 00
Free Text Books, 300 00
Repairs on School Buildings,...................... *.  200 00
Repairs on other Town Buildings, 300 00
Fire Department, 500 00
Collecting Taxes, ................................................................. 400 00
Abatements, 200 00
Insane, 1,000 00
C e m e te r y , ...................................................................................  150  00
Free Reading Room, 400 00
Memorial Day, 50 00
P o lice ,...........................................................................................  400 00
State Road, 14 1  00

